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Tabla de transliteración de Hübschmann-Benveniste-Meillet 
Armenio  H­M  Fonético  Pronunciación aproximada en castellano 
ա  a  a  a 
բ  b  b  b (bebé) 
գ  g  g  g gutural (gato) 
դ  d  d  d 
ե  e  e  e, pronunciada ié al comienzo de la palabra 
զ  z  z  z francesa (Zola) 
է  ē  e  e 
ը  ә    schwa (como the en inglés) 
թ  t'  t  t 
ժ  ž  zh  j francesa (Jean) 
ի  i  i  i (Iván) 
լ  l  l  l 
խ  x  j  j (Juan) 
ծ  c  tz  z italiana (canzone) 
կ  k  k  k 
հ  h  h  h inglesa (happy) 
ձ  j  dz  ds inglesa (Aids) 
ղ  ł  gh  gh (r uvular francesa o carioca: Paris), aunque originada en una doble l 
ճ  č  tj  tch inglesa (etching) 
մ  m  m  m 
յ  y  y/h/­  y (ay), h al principio (happy), generalmente muda al final 
ն  n  n  n 
շ  š  sh  sh inglesa  (show) 
ո  o  vo/o  o, también pronunciada vo al comienzo de la palabra, salvo excepciones 
չ  č'  ch  ch  (chico). 
պ  p  p  p 
ջ  ǰ  dj  j inglesa (John) 
ռ  ṙ  r  r doble (carro) 
ս  s  s  s 
վ  v  v  v inglesa (Victoria) 
տ  t  t  t 
ր  r  r  r suave (caro) 
ց  c'  ts  ts inglesa (cats). 
ւ  w  v  v inglesa (victor), aunque originalmente equivalente a la semivocal w 
փ  p'  p  p (originalmente equivalente a ph)  
ք  k'  k  k o q 
օ  ō  o  o (reemplaza al diptongo aw), similar al diptongo au francés (Paul) 
ֆ  f  f  f (incorporada al alfabeto durante las Cruzadas) 








El autor y su recepción. Panorama de los estudios narekianos. 
 
Segundo Prometeo es este para nosotros;  























                                                 
2 Yakob Nalean, Interpretación de las oraciones y panegíricos del angelical arcipreste San Gregorio de 
Narek, compuesta e interpretada con gran prudencia y circunspección por el Arzobispo y Patriarca Hagop 
de Constantinopla, [Meknut'iwn ałōt'ic' ew nerbołeac' S. Grigor Narekac'woy], Constantinopla: Norakazm 























































































































































más razonable, el primo de aquella. En el colofón de su Panegírico a la Santa Cruz 
Grigor emplea una sintaxis ambigua al describir su relación, diciendo ser “hijo de la hija 
                                                 
5 Vrēž Vardanean, El reino de los Artzruní de Vaspurakán 908-1021 [Vaspurakani Arcruneac' 
t'agaworut'iwnә 908­1021], Ereván: Editorial de la Universidad de Ereván, 1969, pp. 129­144. 




















posibilidad que le negaría a nuestro Grigor la autoría del Comentario al Cantar de 
Cantares.11 Pero se debe agregar también el colofón del copista del Comentario a las 
oraciones del Misal, de Josrov Andzevatsí. Aquí, Grigor dice ser hijo de “Josrov, obispo 
de los Andzevatsí, el muy seguidor de las ordenanzas divinas; al que no nos corresponde 
                                                 
7 Grigor Narekac'i, Escritos del santo padre nuestro Grigor monje del convento de Narek [Srboy hōrn 
meroy Grigori Narekay vanic' vanakani Matenagrut'iwnk'], Venecia: Editora Mjitarista de San Lazzaro, 



































                                                 
12 Xosrov Anjewac'i, Comentario a las oraciones del Misal [Meknut'iwn Ałōt'ic' Pataragin], Venecia: 
Editora Mjitarista de San Lazzaro, 1869, p. 67: “…Xosrovay Anjewac'eac' episkoposi, yoyž hetewołi 
patuiranac'n Astucoy. zor mez ew govel ančah ē, zi mi՛ gayt'akłesǰik' i noyn, vasn goloy norun hayr im əst 
marmnoy. oroy č'em aržani koč'il ordi ew oč' varjkan”. 
13 Ibíd.: “Ard aṙaǰin surb groc's aysorik gcagrut'iwn՝ ełew jeṙamb Sahakay ordwoy teaṙn Xosrovu՝ soyn 
surb groc's meknołi, yerek' hariwr innsun ew inn t'uakanut'eans Hayoc'”. 
14 Kibarian señala que Josrov debió haber fallecido antes de 965, ya que este es el año de la muerte del 
catolicós Anania Mokatsí, quien había sancionado a Josrov. Ver K'iparean, op. cit. 
15 NVM, p. 422: “Noyn ew yišatakesc'es zanun im trup i gawit' siroy anjkut'ean srtid seneki, mišt norog 
mtaceal zmez i jerumd sb xorani astuacabnaki handēp sełanoyd ararč'ənkali, zis ew zełbayrn im zandranik 




colofón del Panegírico de la Santa Cruz la referencia incluye al hermano, pero en el del 






















edad de la vejez…” [Ew et'ē hasic' yams cerut'ean k'ew aṙaǰnordeal aržanis mahu]. 
19 Véase también el cálculo de Abeghian (Manuk Abełean, “Grigor Narekac'i”, en Historia de la 
literatura antigua armenia [Hayoc' hin grakanut'ean patmut'iwn], t.1. Beirut: Sevan, 1955 (reimpr. de 
HSSH GAH, 1944), p. 519. Ananian supone 950­955 (“Gregorio di Narek”, Bibliotheca Sanctorum, op. 
cit.). Kéchichian calcula 944­1010 en Grégoire de Narek: Le Livre de Prières, Sources Chrétiennes, 78, 
Paris: Editions du Cerf, 1961, p. 31; y también en “Grégoire de Narek”, Dictionnaire de Spiritualité 6 
(1967): 927. 
20 MO 51,I,13­14: “Aṙ ma՞yrn im, or erkneac', Et'ē kasec'an gt'ut'iwnk'n ənd nahanǰel kendanut'eann”. 
21 “Auxilia con oraciones a este sufrido, que en lecturas deambulo continuamente, mientras que dedico 
poco tiempo a trabajo”. Colofón del Panegírico a la Santa Cruz de Aparank', NVM, p. 422: “Ew inj 

























                                                 
22 Nersēs Sargisean, Topografía de la Armenia Mayor y Menor [Tełagrut'iwnk' i P'ok'r ew i Mec Hays], 
Venecia: Editora Mjitarista de San Lazzaro, 1864, p. 253. Ver también Garegin Srvanjtyanc', Erker, t. 1, 
Ereván: HSSH GAH, 1978, pp. 377­78. 





27 Nersēs Sargisean, Topografía, op. cit., p. 253: “Astuacacin koč'i č'oriwk' k'aṙakusi seambk'. 
aǰakołmeann ansiwn՝ surb Sanduxt, yoroy aǰmē aṙ i nerk's yetoy xoranin kay matuṙn ur gerezmann ē 
























En los colofones del Panegírico a la Santa Cruz y del Narek repite su condición 
de “el último de los maestros y el menor de los filólogos”. En otra oportunidad habla de 
su permanente dedicación a los estudios y de su carácter de consejero de los demás: 
                                                                                                                                                 




30 MO 72,IV,62­74: “Pet varžic' koč'ec'ay` yanjins dataxaz, / Ṙabbi ṙabbi anuanec'ay, / Ew zgovestn aṙ 
Astuac ełci, / Bari asac'ay` aṙ ełkut'ean žaṙangut'iwn, / Surb vkayec'ay i mardkanē, / Or em anmak'o՛wr 
aṙaǰi Astucoy, / Ardar dawanec'ay amenayn irawk' ambarišts, / Heštac'ay i govest mardkan, / Zi całr ełēc' 
yatenin K'ristosi, / Yawazanē koč'ec'ay Art'un, / Ew es i k'un mahu nnǰec'i, / I p'rkut'eann awur Hskoł 

























                                                 
31 MO 71,II,65­66: “Zayls xratem, ew es ink'n anp'orj em, Mišt usanim, ew erbēk' i gitut'iwn 
čšmartut'ean oč' hasanem”. 
32 MO 27,VI,74­80: “Zi zis unin, aṙ or č'em: / Zartak'nayardar bažaks anmak'ur, / Zbṙeal orms 
garšunak,   / Zsin parcanawk' pačučeals,  / Zloyss i mṙayl šrǰeal, … Zǰahs p'aṙac' šiǰeal”. 
33 Grigor Narekac'i, Odas e himnos [Tałer ew Ganjer], Arminē K'ēōškēryan (ed.), Ereván: HSSH GAH, 
1981, p. 151. Acerca de su condición de músico ver también Nikołos T'ahmizyan, Grigor Narekatsí y la 
música armenia [Grigor Narekac'in ew Hay Eražštut'iwnә, V­XV dd.]. Ereván: HSSH GAH, 1985. 





















                                                 









































                                                 





42 Ver Introducción de Grigor Narekatsi, The blessing of blessings: Gregory of Narek’s commentary on 












Sus demás obras consisten en la Historia de la santa Cruz de Aparank' 
[Patmut'iwn Aparanic'] y cuatro panegíricos, de los cuales los dos primeros acompañan a 
esta última obra: Panegírico a la santa Cruz [Nerboł i surb Xač'n], Panegírico a la santa 
Virgen [Nerboł i surb Koysn], Panegírico a los santos apóstoles [Nerboł i surb 
















Arsēn A. Kēōrkizean, El movimiento Pauliciano-Tondrakiano en la Iglesia apostólica armenia desde el 
siglo VII al XII [Pawłikean­T'ondrakec'ineru Šaržumә Hayc'. Aṙak'elakan Ekełec'woy Mēǰ Ē­rd darēn 
minč'ew ŽB. darә], Beirut: Tōnikean, 1970, p. 97. Ver la traducción al inglés en “Letter of the Most 
Blessed Grigor Narekaci which he wrote to the magnificent and admirable congregation of Kcaw 
concerning the refutation of the accursed T’ondrakians”, en Fred. Conybeare, The Key of Truth: A Manual 
of the Paulician Church of Armenia, Oxford: Clarendon Press, 1898, Appendix I, pp. 125­130; también en 
Leon Arpee, A History of Armenian Christianity from the Beginning to Our Time, New York: AMAA, 
1946, pp. 319­324. Hay una traducción al francés en Annie et Jean­Pierre Mahé (introd., trad. et notes), 



























                                                 
48 En la traducción al armenio occidental, en Grigor Narekac'i, Consejo de fe recta y conducta virtuosa 
y pura [Xrat ułił hawatk'i ew aṙak'ini mak'ur vark'i], trad. y estudio de Narek eps. Aleēmēzean, Antilias: 


































53 Para reproducciones accesibles, ver S. S. Manukyan y Vigen Łazaryan, The Treasures of the Book Art 
in the Soviet Book Collections, Matenadaran: Volume 1, Armenian Manuscripts of VI­XIV Centuries (en 
ruso), Moscú: Kniga, 1991, pp. 94­99. 
54 Ver comentarios acerca de estas miniaturas en Lewon Azarean, El arte de las miniaturas en Cilicia 
en los siglos XII-XIII [Kilikean manrankarč'ut'iiwnә XII­XIII dd.], Academia de Ciencia de Armenia, 
Instituto de Arte, Ereván: HSSH GAH, 1964, p. 57. Ver también Lilith Zakaryan, “Le Narek enluminé de 
St Nersès de Lambron”, en GTM, pp. 49­56. 



























                                                 

























trabajo de Mahé de 1982: Livre des chants tragiques.66 









Narekatsí, con excepción del Matean. Grigor Narekac'i, Escritos de nuestro santo padre Grigor monje del 
convento de Narek [Srboy hōrn meroy Grigori Narekay vanic' vanakani Matenagrut'iwnk'], Venecia: 
Editora Mjitarista de San Lazzaro, 1840. 






















                                                 
67 Isaac Kéchichian, s.j. (introd., trad. et notes), Grégoire de Narek: Le Livre de Prières, Paris: Editions 
du Cerf, 1961. Tiene una segunda edición en 2000, con postfacio de Krikor Beledian. 





70 Luc­André Marcel (present. et trad.), Grégoire de Narek et l'ancienne poésie Arménienne, Paris: 
Cahiers du Sud, 1953. 
71 Annie et Jean­Pierre Mahé (introd., trad. et notes), Grégoire de Narek: Tragédie, Matean 
Olbergut'ean, Le Livre de lamentation, Louvain: Peters, 2000 (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium; vol. 584. Subsidia, t. 106). 
72 Grigor Narekatsi, Lamentations of Narek, Mystic Soliloquies with God, ed. and transl. Misha Kudian, 
London: Mashtots Press, 1977. 
73 Grigor Narekatsi, The Book of Sadness, transl. Khachatoor Khachatoorian, Ereván: Nairi, 2001. 
74 Thomas Samuelian (transl. and introd.), St. Grigor Narekatsi: Speaking with God from the Depths of 
the Heart, Ereván: Vem, 2001. 
75 Ver James R. Russell, “A Shipwreck Awesome and Marvellous: Chapter 25 of the Lamentations of 




























het], Handēs grakanut'ean ew aruesti (Teherán), 4 (2002): 10­16. 





80 Comprende los diez primeros capítulos. Sissag Kalaidjian (Sikal), Narek: El libro de oraciones, 
traducción parcial “como ensayo”, Buenos Aires: inédito, ca. 1965. Agradezco a Vartán Matiossian la 
provisión de ese original desconocido. 
81 Grigor Narekac'i [Grigor Vardapet], Narek en armenio moderno [Ašxarhabar Narek], trad. en prosa al 
armenio occidental de Misak A. M. Goč'unean (Kasim), Constantinopla: Gaysērean, 1902. 

























                                                                                                                                                 
83 Garegin [Obispo] Trabizoni [Karekín Jachadurian], traducción en prosa al armenio occidental, Narek: 
Lamentaciones de S. Gregorio de Narek [Narek: Ołbergut'iwn S. Grigor Narekac'ii], Constantinopla: H.M. 
Setian, 1926. 
84 Garegin [Obispo] Trabizoni [Karekín Jachadurian], edición del original y trad. versificada al armenio 

















El Panegírico a la Virgen se encuentra traducido al italiano94 y al francés.95 
También existe una versión de todos los panegíricos y la Historia de Aparank’ en 
armenio occidental por Bogharian (Połarean).96 






                                                 
88 Vincent Mistrih, “Commentario sul cantico dei cantici di Gregorio di Narek”, Studia Orientalia 
Christiana Collectanea 12 (1967): 465­534; 13 (1968/1969): 199­261. 
89 Grigor Narekatsi, The blessing of blessings: Gregory of Narek’s commentary on the Song of Songs, 
Translation, introduction and notes by Roberta R. Ervine, Kalamazoo, Mich: Cistercian Publications, 2007. 
90 Grégoire de Narek, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, introduction, traduction et notes par 
Lévon Pétrossian, Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2010 (Orientalia Christiana Analecta, 285). 




Hambarjman) of St. Gregory of Narek”, St. Nersess Theological Review 2:2 (1997): 113­130. 
93 Theo M. Van Lint, “Grigor Narekac‘i’s Tał Yarut‘ean, The Throne Vision of Ezekiel in Armenian 
Art and Literature I”, en Valentina Calzolari Bouvier, Jean­Daniel Kaestli y Bernard Outtier, eds., 
Apocryphes arméniens. Transmission - traduction - création - iconographie, Lausanne: Éditions du Zèbre, 
1999, pp. 105­127. 
94 Gregorio di Naregh, Discorso panegirico alla beatissima Vergine Maria, Venecia: Editora Mjitarista 
de San Lazzaro, 1904. 
95 T'amar Tasnapetean [Thamar Dasnabedian] (introduction, traduction, commentaire et notes), Le 
































                                                 
97 Ver Paroyr Sevak, “Grigor Narekac'i”, en Obras [Erkeri žołovacu], vol. 3, Ereván: Sovetakan Groł, 
1983, p. 65. 
































































annotazioni dal P. Pasquale Aucher], Venezia: Collegio Suddetto, 1812, p. 94: “Yoroc' mi ēr ew imn 
astuacašnorh ew yok'unc' gerazanc'՝ hreštakn ՚i marmni, Grigor narekac'i”. 
109 Bayan, Synaxaire, op. cit., p. 101 (1145). 
110 Grigor Narekac'i, Grigori Narekay vanic' vanakani Matenagrut'iwnk', Venecia: Editora Mjitarian de 





























114 Vardan Devrikian, Páginas narekianas de los manuscritos de S. Eǰmiacin [Narekean ēǰer S. 
Ēǰmiacni jeṙagreric'], S. Ēǰmiacin, 2003, p. 31, cit. por Drost­Abgarjan, op. cit., p. 63. 
115 Dawit' Bałišec'i, “Antología efectuada de muchos historiógrafos” [Całkak'ał arareal i bazum 






























































                                                 
122 MO 41,I,1­14: “Ordi Astucoy kendanwoy, awrhneal yamenayni, / Hawrd ahawori ank'nin cnund, / 
Or tkaranay aṙ i k'ēn ew oč' inč', / Or i cagel anstuer nšołic' ołormut'ean k'o p'aṙac' / Halin mełk', halacin 
dewk', ǰnǰin yanc'ank', / Xzin kapank', xortakin šłt'ayk', / Kendanacnin mahac'ealk', bžškin haruack', / 
Ołǰanan vērk', baṙnin apakanut'iwnk', / Tełi tan txrut'iwnk', nahanǰin hecut'iwnk', / P'axnu xawarn, mekni 
mēgn, / Merži maṙaxułn, p'arati mṙayln, / Spaṙi ałǰamułǰn, veranay mut'n, gnay gišern, / Taragri tagnapn, 
č'k'anan č'arik'n, halacin yusahatut'iwnk'n, / Ew t'agaworē jeṙn k'o amenakar, k'awič'd amenayni”. 

































































133 Nalean, Interpretación, op. cit., p. 14: “Zi՞nč' aseli ē zsk'anč'eli ałōt'akan Grk'oys diwahalaci։ 
Ardarew oč' miayn Girk' nora ayl ew anunn ełew diwac' zarhureli”. 
134 Ibíd., p. 4: “Zi o՞v ok' ǰermeṙandabar norin hogwovn ənt'erc'eal załōt'sn i veray diwaharac', ew 



































138 Hagop Oshagán [Ōšakan], Cuando leemos los antiguos [Erb hinerә kә kardank'], Beirut: Altapress, 
1983, pp. 19­20. 
42 



























                                                 
139 Grigor Magistros Pahlawuni, Obra poética [Tałasac'ut'iwnk'], Venecia: Editora Mjitarian de San 
Lazzaro, 1868, pp. 6­79. Ver también el artículo de Abraham Terian, “The Bible in Verse by Gregory 
Magistros”, en Armenian and the Bible, ed. C. Burchard, Atlanta: Scholars Press, 1993, pp. 213­219. 
140 Magistros, Obra poética, op. cit., “Patčaṙ otanawor banic's”, p. sin número. 
